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MOTTO
 Selalu yakinilah bahwa tugasmu adalah membuktikan bahwa banyak hal 
sebetulnya mungkin bagimu jika engkau mencoba!
 Jangan pernah katakan tidak  mungkin untuk yang ingin anda capai, 
apapun yang anda inginkan , mungkinkan!
 Aku hidup untuk meraih mimpi!
 Ketika seseorang mengatakan hal yang buruk padamu, sesungguhnya dia 
sedang menunjukkan bahwa dia tidak lebih baik darimu.
 Kegagalan adalah cara Allah mengajarakan kita tentang pantang 
menyerah, perjuangan, kesabaran, kerja keras, dan percaya diri.
 Tataplah masa depanmu dengan segala keoptimisan, jika kau yakin maka 
semua itu akan menjadi kenyataan!
 Setiap pilihan hidup pasti ada resiko dan kita harus siap menerimanya!
 Jangan pernah takut dengan segala hal karena Allah selalu bersama kita!
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ABSTRAK
EVALUASI SALURAN DRAINASE KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI 
YOGYAKARTA KARANGMALANG
Oleh :
Rifta Andria Pratiwi
NIM. 08510131022
Sebuah komplek kampus merupakan kebutuhan dasar bagi para 
mahasiswa, para dosen, dan pegawainya. Menyadari akan pentingnya suatu 
kampus maka sudah sewajarnya kampus terencana dalam suatu sistem dan pola 
pengaturan yang tertata dengan baik. Pola pengaturan yang direncanakan meliputi 
tata letak baik geografis maupun topografis, kualitas dan kuantitas kampus yang 
dibutuhkan dan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik. 
Tujuan dari penulisan Proyek Akhir ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari 
saluaran drainase yang ada di sekitar Kampus UNY.
Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada data primer dan data 
sekunder yang telah ada. Data curah hujan diambil dari Balai Besar Sungai 
Wilayah Serayu Opak Kabupaten Sleman, sedangkan untuk mengetahui dimensi 
saluran drainase di Kampus UNY mengacu pada data yang sudah tersedia. 
Analisa data untuk mendapatkan intensitas curah hujan yaitu dengan 
menggunakan metode analisis untuk memperoleh nilai standar deviasi, mean, 
koefisien variasi, asimetri, dan kurtosis. Dari nilai-nilai tersebut didapat jenis 
sebaran yang memenuhi syarat setelah melalui pengujian Chi-kuadrat. Kemudian 
diplotkan pada kertas probabilitas untuk mendapatkan curah hujan maksimum 
pada kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Dari data 
tersebut diperoleh lengkung intensitas.
Saluran drainase yang terdapat di komplek kampus UNY Karangmalang 
terdapat dua saluran yaitu : a). saluran  layak yaitu saluran S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24 
; b). saluran tidak layak, saluran tidak layak ini sering terjadi banjir pada saat
hujan lebat yaitu pada saluran S10 (depan FMIPA) dengan Qs = 0,61 m3/dtk dan 
hn = 1,5 meter, saluran SI3 (Jl.Colombo) dengan Qs = 2,23 m3/dtk dan hn = 1,47 
meter, saluran SI4 (depan GOR UNY) dengan Qs = 2,679 m3/dtk dan hn = 1,45 
meter. Penyebab genangan air pada saluran ini pada saat hujan lebat adalah 
dimensi saluran yang kurang besar atau kurangnya daya tampung saluran pada 
saluran tersebut karena harus menampung air dari seluruh saluran yang ada di 
komplek Kampus UNY.
Kata kunci : saluran drainase, debit air hujan
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebuah komplek kampus merupakan kebutuhan dasar bagi para 
mahasiswa, para dosen, dan pegawainya. Menyadari akan pentingnya suatu 
kampus maka sudah sewajarnya kampus terencana dalam suatu sistem dan pola 
pengaturan yang tertata dengan baik. Pola pengaturan yang direncanakan meliputi 
tata letak baik geografis maupun topografis, kualitas dan kuantitas kampus yang 
dibutuhkan dan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik.
Sistem saluran drainase kampus sangat penting untuk menjamin 
kenyamanan penghuninya, karena tidak sedikit komplek kampus yang mengalami 
banjir karena sistem saluran drainase yang kurang baik. Drainase kampus
merupakan sarana atau prasarana untuk mengalirkan air hujan, dari suatu tempat 
ke tempat yang lain, misalnya dari daerah kampus ke daerah pembuang seperti 
saluran utama, sungai, danau, laut, dan lain-lain. Masalah ini juga terjadi di 
komplek kampus UNY tepatnya di Jl. Colombo yang kerap mengalami banjir saat 
hujan turun dan penyebabnyapun sama.
Pada dasarnya sistem drainase dibagi menjadi dua macam yaitu sistem 
drainase tetutup dan sistem drainase terbuka. Sistem drainase tertutup jarang 
dipakai di kampus karena dibutuhkan biaya untuk pembuatan resapannya, sedang 
untuk sistem drainase terbuka tidak membutuhkan bak resapan.
Pada komplek kampus UNY menggunakan system drainase terbuka, yaitu 
saluran drainase terdiri dari saluran sekunder yang mengalir ke saluran primer 
2kemudian diteruskan ke sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Pada komplek 
ini saluran sekunder mengelilingi tiap komplek fakulatas. Kondisi dari saluran 
drainase sebagian sudah tidak memenuhi syarat akibat kurang adanya perhatian 
dan perawatan. Daerah yang sering tergenang oleh air hujan terletak di
Jl.Colombo.
Dalam Proyek Akhir ini akan dievaluasi kembali sistem saluran drainase 
yang sudah ada atau yang sudah diterapkan, sehingga dapat diketahui apakah
sistem saluran drainase tersebut layak atau tidak.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah 
pada saluran drainase komplek Kampus UNY Karangmalang yaitu sebagai 
berikut:
1. Dimensi saluran yang kecil atau yang tidak tertata dengan baik 
mengakibatkan tidak mampu mengalirkan air hujan pada saat curah hujan 
tinggi.
2. Meluapnya air pada saat hujan, sehingga terjadi genangan air pada dataran 
tertentu seperti di Jl.Colombo.
3. Terjadinya penyempitan dan kerusakan pada saluran drainase sekunder.
4. Terjadinya penyumbatan pada saluran drainase akibat dari pengendapan 
lumpur.
5. Kurangnya perawatan dan kepedulian warga untuk menjaga kebersihan pada 
saluran drainase tersebut.
3C. Batasan Masalah
Agar masalah dapat lebih sederhana, maka perlu dibuat batasan dalam 
penulisan Proyek Akhir ini. Adapun batasan masalah dari penulisan Proyek Akhir 
ini yaitu :
1. Keberadaan sumur resapan yang ada pada sistem drainase di komplek 
Kampus UNY Karangmalang diabaikan.
2. Perhitungan debit saluran didasarkan atas tinggi hujan di beberapa stasiun 
curah hujan di sekitar komplek Kampus UNY dengan mengabaikan interaksi 
saluran di daerah sekitar Kampus UNY, hal ini disebabkan tidak dketahuinya 
mekanisme saluran drainase di daerah sekitar UNY.
3. Data yang digunakan dalam perhitungan mengacu data yang sudah ada.
Maka, judul Proyek Akhir ini adalah Evaluasi Saluran Drainase Kampus 
Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang
D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang pokok dalam tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut:
Apakah sistem saluran drainase kampus UNY tersebut sudah layak ?
E. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penulisan Proyek Akhir ini adalah mengevaluasi sistem 
saluran drainase pada kampus UNY Karangmalang. Sedangkan tujuan dari 
penulisan Proyek Akhir ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari sistem 
saluran drainase yang digunakannya.
4F. Manfaat
Manfaat dari penelitian ini yaitu :
1. Meningkatkan kualitas hidup warga UNY dan masyarakat sekitar agar 
komplek tersebut aman dari genangan air hujan dan aktivitas masyarakat 
tidak terganggu atau tertunda, lingkungan akan menjadi bersih dan sehat, 
sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat meningkat.
2. Menambah pengetahuan yang dimiliki oleh penulis khususnya mengenai 
sistem saluran drainase pada komplek kampus UNY.
3. Bagi warga kampus UNY dapat mengetahui bahwa sistem saluran drainase 
tersebut sangatlah penting dalam kenyamanan, keamanan, dan sebagai acuan 
dalam perencanaan sistem saluran drainase yang akan datang.
